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EFEKTIVITAS DAN EFEK SAMPING PENGGUNAAN KLOMIFEN 
SITRAT PADA PENYAKIT PCOS (POLYCYSTIC OVARY 
SYNDROME) 
 
        DIANA PRATAMI FAJAR PUTRI 
          2443017113 
 
Polycytic Ovary Sindrome atau PCOS terjadi karena kelebihan 
hormon luteinizing dan kekurangan hormon perangsang folikel sehingga 
menyebabkan peningkatan hormon androgen dan menyebabkan disfungsi 
ovulasi. Klomifen sitrat merupakan terapi lini pertama dalam mengobati 
Polycytic Ovary Sindrome atau PCOS. Klomifen sitrat dapat digunakan 
secara standar dan secara stair-step. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui efektivitas klomifen sitrat yang digunakan pada penyakit PCOS 
dan untuk mengetahui apa saja efek samping klomifen sitrat pada penyakit 
PCOS. Metode penelitian non-eksperimental dengan menggunakan 
pendekatan  literatur review berupa jurnal yang dipakai sebagai sumber 
dalam penelitian. Pencarian literatur akan dilakukan mulai bulan agustus 
2020 dengan menggunakan database online PUBMED dan google scholar. 
Jurnal yang akan diambil untuk penelitian ini merupakan jurnal untuk lima 
tahun terakhir yaitu dari 01 januari 2015 hingga saat ini. Berdasarkan 
pencarian literatur tersebut diperoleh jurnal sebanyak 8, dengan subjek 
penelitian berupa wanita yang telah terdiagnosa PCOS pada rentangan usia 
15-49 tahun. Hasil penelitian menunjukan klomifen sitrat memiliki 
efektivitas yang baik dimana tingkat ovulasi dan kehamilan cukup tinggi. 
Klomifen sitrat memiliki efektivitas yang baik pada dosis 100 mg. 
Penggunaan klomifen sitrat dengan protokol stair-step memiliki efektivitas 
yang lebih baik daripada penggunaan klomifen sitrat standar. Efek samping 
ringan meliputi efek samping ringan meliputi: vasomotor symptomps 
(10%), sakit kepala dan mual muntah (3,5%), gangguan mood (69%), 
gastrointestinal. Efek samping berat: gangguan visual (<2%) dan penipisan 
dinding endometrium. Efek samping ini dapat hilang jika penggunaan 
klomifen sitrat dihentikan.  









THE EFFECTIVENESS AND SIDE EFFECT OF CLOMIPHENE 
CITRATE IN POLYCYSTIC OVARY SINDROME DISEASE 
 
       DIANA PRATAMI FAJAR PUTRI 
  2443017113 
 
Polycytic Ovary Syndrome or PCOS occurs because excess 
luteinizing hormone and deficiency of follicle stimulating hormone, causing 
androgen hormones and causing ovulatory dysfunction. Clomiphene citrate 
is the first line therapy in treating Polycytic Ovary Syndrome or PCOS. The 
purpose of this study was to determine the effectiveness of clomiphene 
citrate used in PCOS disease and to determine the side effects of 
clomiphene citrate in PCOS disease. The non-experimental research method 
uses a literature review approach in the form of a journal that is used as a 
source in the study. Literature search will be carried out starting in August 
2020 using the online database PUBMED and google scholar. The journals 
that will be taken for this research are journals for the last five years, from 
01 January 2015 to the present. Based on the literature search, 8 journals 
were obtained, with the research subjects being women who had been 
diagnosed with PCOS in the age range 15-49 years. The results showed that 
clomiphene citrate had good effectiveness where the rates of ovulation and 
pregnancy were quite high. Clomiphene citrate has good effectiveness at a 
dose 100 mg. The use of clomiphene citrate with the stair-step protocol was 
more effective than the use of standard clomiphene citrate. Mild side effects 
include minor side effects including: vasomotor symptomps (10%), 
headache and nausea and vomiting (3.5%), mood disorders (69%), 
gastrointestinal. Severe side effects: visual disturbances (<2%) and 
endometrial wall thinning. These side effects may disappear if clomiphene 
citrate use is discontinued. 
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1. AES  : Androgen Excess Society  
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